自强不息求实创新——记著名电化学家、中科院院士田昭武教授 by 戴岩 & 白蓝






9 19 5年 8月 2 8日至 9 月 1日
,
国际
电化学学会在厦门大学举行第 4 6 届年
会
。
来自50 个国家和地区的 80 0多名科
学家出席会议
,













































































































































































































































































国 际 著 名 的 德 国 电化 学家
H
.
Tri btl st hc 在90 年代初研究电化学振荡
一 13一
科技星座 厦门科技 5/9 9
现象时
,





















































































































































































































技术 ( C ETL )
,


















































































































































































































国 际 电 化 学 学 会 会 刊
《E L EC T R O CH EM I C A A C AT 》副主编
、
《FA RA D A Y T R A N S A C T IO N S 》 国际顾
问编委等
。
如今
,
年逾古稀的田昭武教
授依然精力充沛
,
义无反顾地为祖国科
学研究事业奋斗不止
。
△
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